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Nagykőrösi tájszótár 
IX. 
Kushatt. — 1. Kushat t az olyan ember, aki valami m i a t t 
összeesve, lehorgasztott fejjel jár. 2. Kusha t t a lábas jószág is, 
ha formát lan aránytalan, vagy túlságosan rossz. 
Kuszkuz. — Csiklandoz. 
Kutyka-te. — Enyhébb vezényszó a kutyának a „ t aka rod j 
te" mellett. # 
Lapjáz. — A szőlőt kapával (.nem karaszolóval) felszíne-
sen, nem mélyen megkapál. 
Lapocka. A kenyérsütésnél használatos azon szerszám, 
amellyel a. kovászt kavar ják . 
Latymag. — Puha, idétlen. 
Lazukál. — Lustálkodik, hanyagolja a munkát . Csupán 
annyi t dolgozik, amennyit éppen muszáj. Amerikázik. 
Legyei. — Gyengébben megver, megütöget. 
Lentet. Nagy ringó léptekkel halad.' 
Lepetyöl. — Lefetyöl. Fölöslegesen j á r t a t j a a száját , cél 
nélkül beszél. 
Leppöng. — Munkátlanul ténfereg. „Egész nap a t anya 
körű leppöngenek, oszt a kukoricájukat mög fővöszi a gaz." 
Leveles. — Csak kis köze van hozzá. „A Jóskát nem bün-
tet ték mög a veszeködésé, pedig ű is leveles vót benne." 
Légugyorodik. — Óvatosan, lehetőleg észrevétlenül félre 
vonulva leguggol. 
Loboz. — A víz színét mozgatja. A szél is lobozza a vizet, 
ha fodrot fú ra j t a . Lobozáskor a víz egész tömegében mozdulat-
lan, csak a teteje mozog. 
Loncsól. — Valakire rágalmakat szór, valakiről rossz 
hi r t terjeszt. „Annyit loncsót az a rossznyelvű napa, hogy 
egészen mögútáták". , 
Lotyos. — Lotyos á gyümölcs akkor, amikor már túlérett , 





1. Használja-e a nép s külön-külön milyen értelemben a jog, igaz-
ság, ¡us (juss), törvény. szavakat? 
2. Miféle állandó, esetleg szólásszerű szókapcsolódásaink ismere-
tesek? (törvénybe menni, rátették a törvényt.) 
Minél több és részletesebb választ kérünk. 
Papp László. 
